







までに父島と母島から記録されている（森野 , 1991 ; Morino and Miyamoto, 2015 ; 渡邉 , 




Pyatakovestia boninensis Morino and Miyamoto, 2015
検討標本：雌 8.8 mm、2015 年 2 月 28 日、弟島の広根山トンボ池付近の低木林のリター
（図 1）から見つけ採り法で採集（27.182429° N, 142.188932° E ; 標高 14 m）。得られたサン
プルは 99% エタノールで固定・保存。体長は額角の先端から尾節板の基部までとし、背側




交通省と東京都から採集許可（No. 1501301, No. 217-1, No. 1238）を受けたものである。ま
た、本研究は JSPS 科研費 JP17K15174，JP17H00820、及び 15K07201 の助成を受けたもの
である。環境省版レッドリストへの対応のため、予報として事前に和文で報告するが、詳
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図 1　弟島の広根山トンボ池と付近の低木林．
